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1 Hormis les vestiges modernes recensés lors de cette intervention, tous attribuables aux
constructions de l’Arsenal postérieures à 1917 et à une ferme construite en 1882, les
découvertes se concentrent autour de deux excavations antiques plurimétriques à fond
plat  (fig. 1  et 2).  Ces  structures  sont  juxtaposées,  mais  d’orientations  différentes,  et
bordées de trous de poteaux avec calage. Cet ensemble fait directement écho, dans son
organisation, aux précédentes structures de type identique fouillées en 2018 dans la
zone industrielle de Bonvert au nord-ouest de cette intervention (H. Delhoofs, Éveha).
Dans  le  cas  présent,  ces  substructions  architecturales,  liées  à  des  bâtiments  semi-
enterrés déjà reconnus en plusieurs points dans la plaine de Roanne, s’accompagnent
d’une série éparse de trous de poteaux sans calage dans un rayon de 50 m, et dont un
seul a livré du mobilier archéologique antique.
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Fig. 1 – Vue en plan de l’excavation plurimétrique 2036.3
DAO : V. Georges, K. Giry (Inrap).
 
Fig. 2 – Vue en plan de l’excavation plurimétrique 2036.4
Cliché et DAO : V. Georges, K. Giry (Inrap).
2 Au nord de cette occupation antique, une tombe, visiblement isolée, a pu être identifiée
(fig. 3). Elle prend la forme d’un dépôt de résidus de crémation dans une fosse circulaire
avec le probable négatif d’un récipient organique. Ce vestige n’a pas été fouillé et se
situe à l’approche de la nécropole antique fouillée en 2014 de l’autre côté de la route
départementale (Delhoofs 2019).
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Fig. 3 – Vues en plan du niveau d’apparition de la structure funéraire
Clichés : V. Georges, K. Giry (Inrap).
3 Les nouvelles excavations pluri-métriques sont attribuables au IIe s. ou au début du IIIe s.
apr. J.‑C. (étude céramologique de K. Giry). Un fossé, qui reprend la même orientation
que l’une des excavations,  apporte la  trace d’une occupation antique plus ancienne
remontant au Ier s. apr. J.‑C. À ces vestiges antiques, s’ajoutent une à deux structures en
creux ayant livré du mobilier céramique attribuable au tout début du Bronze final.
4 Ces  nouveaux  indices,  bien  que  ténus,  complètent  notre  connaissance  des
établissements de cette période sur les territoires de Mably et Roanne (Georges 2017
et 2019, Bocquet 2018, Delhoofs 2019).
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